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Ölümünün yıldönümünae
Dr. Hamdi Suad Aknaı
Asil ve temiz Hamdi hoca! seni ölümünden sonra
i
yaşatmak ruhlarına ilim aşkı ve feragat nefhetti-
ğin bir ordu Türk hekiminin boynunun borcu olsun!
Yazan Doçent Operatör Kâzım İsmail Gürkan
Basit ve mütevazı bir Türk yuvasının 
yetiştirdiği yüksek bir kabiliyetti. Onu, 
yarım asırdan fazla aşınmadan, pürüzsüz 
sürüp götüren bu emsalsiz tevazuun için­
de, geçen sene bugün kaybettik. Tıb 
tahsilini, içinde hürriyet ateşi yanan De- 
mirkapıdaki Askerî Tıb mektebinde yap­
mış ve 1898 de hekim çıkmasını mütea - 
kıb memlekette ve yabancı diyarlarda o 
zaman için çok meçhul ve iptidaî bir hal­
de bulunan marazî teşrih ilmini tetebbüe 
sülük etmişti.
Hamdi Suadin intihab ettiği tıb şube­
si; yorucu, birçokları için zevksiz ve mu­
kabilsiz bir didinme telâkki edilebilecek 
kadar ağır ve binaenaleyh revaçsız ve ta­
lihsizdi. Bütün ümid ve neşesile tahsil sı­
ralarından ayrılan bir gene hekimin bu 
şubeye sülük edişi, başlıbaşına bir ömre 
şeref vermeğe yetecek kadar yüksek ve 
temiz bir ilim iştiyakını ifadeye kâfi de - 
ğil midir?.
Zevksiz ve revaçsız görünen bu ilmi o- 
na zevkli ve revacda gösteren elbet bir 
görüş, bir telâkki farkı vardı. Demek ki 
ilim denen mefhuma o herkesten daha 
çok ve herkesten daha samimî sadıktı ve 
onun içinden zevkini de, neşesini de; ih­
tiraslarını tatmin edici bütün mesaibleri 
de çekip çıkarmasını biliyordu.
O halde Hamdi, kalabalık içinde her­
hangi birisi değil, müstesna bir ferddi. 
Kaldı ki; saf ilim ihtirası ve feragat diye 
tavsif edeceğimiz bu hareketile büyüklü­
ğünü yapmış ve tamamlamış değildi. Sa­
hasında seneden seneye, günden güne 
yükselerek mesleğinin büyük başlarından 
biri haline geldi ve hatta, evet hatta, o 
ilmi yapanlardan biri oldu, işte, hayatı­
nı dolduran mahsulleri; kabiliyetinin 
yüksek bir şahidi halinde ilmin sıcak si­
nesinde yaşıyor, marazî teşrih ilminin 
muhkem binasında Hamdinin eklediği 
parçalar, tane değil, küme halinde yük­
seliyor!
Bilmem, ona «ilim adamı, büyük a - 
dam» demek için daha başka hüccetler 
aramalı mıdır?
*  Hs *
Tıb Fakültesi teşrihhanesinin morg de­
diğimiz soğuk ve loş bir köşesinde, mer­
mer masanın üzerine uzanmış bir cenaze­
nin etrafındaki talebe arasında idim. Kar­
şıma, bana o zaman çok acayib görünen 
bir kıyafette, gözlerini yerden ayırmıyan, 
mahcub, munis ve sıcak tavırlı bir hoca 
gelmişti. îlk defa bu kadavrayı didik - 
lerken tanıdığım (Hamdi Hoca) yı Gu- 
reba hastanesinde bir ölüden çıkardığı 
parça üzerinde gene mütebessim, gene 
neşe içinde çalışırken son olarak gördüm. 
Hamdi Suad yalnız benim tanıdığım bu 
müddeti değil, hayatının kırk senesini 
böylece ruhsuz cesedlerin üzerine eğile - 
rek, gidenlerden kalanlara ümid ve şifa 
yolfarı araştırarak geçirdi ve şimdi yegâ­
ne tesellimiz şudur ki; bu arama ve a - 
raştırma boşa gitmedi, o, hastalıkların 
teşhis ve tedavi yollarını ve hekimlerin 
müşküllerini aydınlatacak yeni .birkaç a- 
nahtar buldu. Şerefli başına yüksek bir 
hürmet hâlesi ören bu buluşları şimdi o- 
na bağlananların elinde değerli birer ve­
dia halindedirler.
Hamdi Hoca evvelâ Gülhanede, son­
ra da 1 ıb Fakültesinde kürsüye çıktı. O- 
tuz seneye yaklaşan talim devresi, tedris 
kariyerinin ana şartlarını toplamış, par - 
lak bir hocalık hayatıdır. Çünkü onda 
tedrisin istilzam ettiği çalışkanlık, inti - 
zam, öğretme hevesi ve bütün manasile 
insan ve âlim karakteri mütebariz bir şe­
kilde inkişaf etmiş hassalardı: Baharın 
ılık güneşinden, kışın sıcak salonundan, 
beşerî heves ve ihtirasların hepsinden 
- kendi arzu ve iradesile - mahrum ettiği 
hayatını marazî teşrih laboratuarının ma­
saları arasında geçirdi, orada çiçek ye * 
rine irin kokladı, çimen yerine ölü seyret­
ti, musiki diye iniltiler dinledi ve bütün 
bunların arasından yaşıyanlara sıhhat ve
ağa»
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şifa ümidleri açan yollar çıkardı.
Türk hekimliği, Hamdi Suadin şah r 
sında tatbikî san’atlara yol açan, tecrübî 
ve ana ilimlerdeki çalışmanın metodik bit 
misalini bulmuştur. Bu itibarla Hamdinip 
irfanımıza verdiği örnek paha biçilemiye f 
cek kadar değerli olduğu gibi Hamdi; 
Türk zekâsının, Türk taharri kabiliyeti - 
nin muvaffakiyetini yâd illere göstermiş 
olmakla da tekâmülün kusvasma er - 
miştir.
Hakikaten Hamdi Hoca, alâyişç, 
şa’şaaya lüzum ve ihtiyaç hissetmeksizijı 
köşesinde yalnız başına uğraşan bir Türk 
hekiminin ortaya neler koyabileceğini 
göstermiş ve bulgularına milletlerarası 
bilgilerde bir ihtiram mevkii ayırtmak su- 
retile de Türk ilminin, sınırlar dışındaki 
alemdarlığmı yapmıştır.
Bugünkü telâkkimizle ilim, elbette bü­
tün dünyanın ve herkesin malıdır. Fakat; 
kültürümüzü ve millî yükselme şartları - 
mızı bu herkesin olan maldan temin e - 
derken onun arasında bizden olanların 
mahsullerine bir öz mal gözile baktığı - 
mız ve bu hamulede öz mallarımızın mik­
tar ve kıymetçe mümkün olduğu kadar 
fazla bulunmasını içten bir ihtirasla dile­
diğimiz muhakkaktır, işte Hamdi, bey - 
nelmilel neşriyata kendi adını koymakla, 
kendini değil, bu ihtirası duyanların hep­
sini sevindirmiş bir ilim kahramanımız 
halindedir. Hayatında gayret ve muvaf­
fakiyetlerinin söylenmesinden, ilânından 
bir çocuk ihtirazile ürperen mütevazı 
Hamdinin asil ruhu, belki şimdi bile 
- sırf ona ihtiram için - yazılan ve söyle­
nenlerden azab duyacaktır. Gayretine ve 
fedakârlığına yakışan takdir ifadelerini 
kestiğini çok hatırlıyor ve bir tek gün şi­
kâyet etmemiş olduğunu iyi biliyorum. 
Lâşeler arasında bir inziva halinde geçen 
ömrü, onu o kadar tatmin etmişti k i... 
(929) Ankara Tıb kongresinde kanser 
raporunu bitirip kürsüden indiği zaman 
«hocam, çok neşelisin!» diyenlere «ev - 
lâd, ben bugün için yaşıyordum» deme­
miş miydi?. Asil ve temiz Hamdi Hoca! 
Seni öldükten sonra da yaşatmak, ruhla­
rına ilim aşkı ve feragat nefhettiğin bir 
ordu, Türk hekiminin boynunun borcu 
olsun!
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